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ARATIAN KEPADA CALON:
sila pasttkan bahawa kertas peperlksaan tnl mengandungl z muka surat
bercetak dan ENAIvI (6) soalan sebelum anda memulakan pepertksaan tnt.
Jawab EMPAT (41 soalan.
Agthan markah bagi settap soalan dlberlkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan darlpada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dt dalam Bahasa Malaysla.
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l. (a) Iakar dan perthalkan struktur Unit Arltmetik dan lo$tk {ALU) asas.
{25o/o)
(b) Huralkan tekntk penambahan selarl yang menggunakan kaedah
"carry Lookahead". Bertkan gambaraJah blok bagr penambah 4-btt
sebagai contoh.
(25o/ol
(c) (0 Rekabentuk suatu pendarab berJuJukan (tak bertanda)
N x N btt. Terangkan operastnya dengan menggunakan N = 4
sebagat contoh.
(25o/o)
(t0 Perthalkan suatu lttar tatasusunan yang boleh
melaksanakan oPerast Yartr sama.
(25o/ol
2. (a) Terangkan konsep tngatan sorok serta tekntk-tekntk pemetaan
yang boleh dtgunakan.
(3Oo/o)
(b) Speslflkast bagt suatu ststem lngatan sorok adalah sepertl bertkut:'
(t) Kaedah pemetaan terus(tt) Salz sorok = 8OO kata(tll) Masa capalan lngatan sorok = 5O ns(tv) Masa capalan tngatan utama = I Us(v) 7U/o darl permlntaan adalah bagl operasl baca(vr) Nbbah kena ("Hlt RaUo") bagl operast baca talah O'9(vrl) Nlsbah kena bagl operasl tulls talah O.85
I. Dapatkan masa capalan purata ststem bagl operasl baca
(sahaJa).
( l Oolo)
-2-
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II. Dapatkan masa capalan purata slstem untuk operasl baca
dan tulis (bagt kaedah 'brtte-through" dan "wrlte-back") .
( 15olo)
III. Httungkan ntsbah kena bagt keseluruhan slstem (bagt kaedah
"wrlte-through" dan "wrlte-back").
(l5%)
(c) Huratkan kaedah menterJemah alamat logtkal ke alamat flztkal
bagl suatu ststem tngatan maya.
(3006)
3. (a) Apakah faktor-faktor yang akan menentukan sama ada tekntk
kawalan dawal keras ataupun teknlk kawalan mlkroaturcara yang
leblh sesuat bagt sesuatu rekabentuk pemproses VISI.
(2oo/ol
(b) Dengan bantuan gambaraJah. huralkan organlsasl unlt pengawal
mlkroaturcara yang menggunakan satu perf4gkat taltan palp.
(3Oo/o)
(c) (0 Suatu pengawal mlkroaturcara memerlukan satu blok
lngatan sebanyak (k x t-btt) sepertt dl dalam Rajah 1(a).
Akan tetapt, dldapatt bahawa k mlkrosuruhan tersebut
terdlrt darl hanya n mlkrosuruhan yan$ berbeza (n << k),
yang telah dlgunakan berulang kalt. Oleh ltu, Jumlah
penggunaan tngatan dapat dtkurangkan seklranya
organtsast sepertt dalam RaJah fb)' yang terdlrt darl 2 blok
(lattu k x log2 n-btt dan n x t-bit) dlgunakan. Terangkan
bagalmanakah kaedah tersebut dapat dllaksanakan dan
apakah kelemahannya.
(3006)
-3-
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(ll) Suatu mlkroaturcara terdlrl darl 1O24 x IOO-blt. Tetapt,
hanya 12O mtkrosuruhan yang berbeza dlgunakan. Banyak
manakah hgatan yang dapat d{lmatkan menerusf teknlk dl
atas (c(r)).
(2Oo/o)
l*,,oro o,,.,tlI
(a) SusunanMllsoaturcara
Asal
k
F- tbns 
-{
T
nI
Ralah I
1.- tbns {
(b) SusunanAlternattf Dengan
Menggunakan 2 Blok Ingatan
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(a) RaJah 2 menunJukkan satu ststem bas terkongsl yang terdtrt dari I
CPU dan 3 IOP. Rekabentuk satu pengawal bas yang dapat
menlmbangtara sistem tersebut, mengtkut spestflkasl bertkut: -
(r) Setiap pemproses mempunyat satu taltan "Permintaan Bas
(BR)" dan satu taltan "Bas Dttertma (BA)".
Talian "Bas Slbuk (BB)" menentukan taraf bas sepunya.
Capalan bas adalah menglkut keutamaan berlkut: CPU, IOPI,
IOP2 dan IOP3.
(40o/ol
R4lah 2
tb) CPU dl dalam RaJah 3 perlu melayan sampukan bervektor darl 4
perantl P1-P4. Settap perantl mempunyat taltan Jabat-tangan
sampukan It{TRl dan INTA.
(l) TunJukkan cara (dalam bentuk gambarajah blok) bagalrnana
kaedah layanan berkeutamaan dapat dllaksanakan secara
"Rantal Dalsy".
(3Oolo)
(tt) Berlkan lttar loglk bagt perantl-perantl llO yang akan
melaksanakan sklm keutamaan Rantal Dalsv tersebut.
(3Oo/o)
-5-
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Vektor 1
Veltor 2
Velctor 3
Velrtor 4
R4ah 3
Huralkan dengan rlngkas, 3 kaedah pemtndahan data bagt teknlk
Capatan Ingatan Terus (DIVIA).
(2Oo/o)
Suatu pengawal DMA memtndahkan aksara-aksara ke lngatan
secara "curl kltar". Ianya dtsambungkan ke satu pangkalan yang
menghantar data pada kadar 12OO aksara/saat. CPU pula
memungut satu balt suruhan atau data, setlap 1.5 ps (purata).
Sebanyak manakah kepantasan CPU akan terJeJas aklbat akttvltt
Pengawal DMA tersebut' 
(3oo/o)
-6-
(a)
(b)
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Bezakan antara kaedah pemtndahan data segerak dan tak
segerak.
(1oolo)
CPU perlu dihubungkan dengan peranti I/O menerusl suatu
antaramuka tertentu. Antaramuka tersebut menggururl<an 2
tallan untuk berJabat-tangan dengan perantl I/O, laltu:
tallan masukan LD ("load data") dan taltan keluaran ACK
("acknowledge').
Apablla LD = O, data dtmasukkan dari I/O ke dalam daftar
antaramuka. ACK = I menentukan bahawa data sudah
dtterlma oleh perantl antaramuka. CPU kemudlannya
mensetkan taltan baca I/O untuk memlndahkan data dart
daftar antaramuka ke daftar CPU. Setelah menerlma isyarat
baca I/O tersebut, ACK dtset semulia ke 'O'.
I. Lakarkan gambaraJah blok yang menunJukkan
taltan-talian berkenaan yang menghubungkan CPU,
antaramuka dan perantl I / O.
(2Oo/ol
II. TunJukkan proses Jabat-tangan tersebut dalam satu
gambaraJah pemasaan.
12Oo/ol
-7-
(r)(c)
(u)
6. (a) Blncangkan
(0
(il)
Konsep senlbina RISC.
Fungst-fungsl slstem pengendallan.
(3Oo/o)
l2oo/o)
(b) Anda dtkehendakl merekabentuk satu ctp pemlkroproses (CISC)
berprestast ttnggl bagl kegunaan satntfik. Dengan bantuan
gambaraJah, btncangkan dengan mendalam spesftkasi penttng dan
senlbtna umum bagl pemlkroproses yang akan anda rekabentuk ltu.
(500/6)
- oooOooo -
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